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去る相二＋臨・ペア’ザ・天頬な恰の圭齢（エ＝説りeりにも
ろ肉摺醤則映局より局長ストロエムグレン
（／t）．　Str6mg，ren）政の名で竃設が來ナ；。其のセ
丈ば
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『辺丁鍔白勺ジ’ヤコビ＝二／／＿9’，星力s、　十月一ト㌧六日17時
　5Q分、シブス9ンによって獲見されす＝。光
　度ほ14．0等。位置ば赤繹261度13分、北極
　1巨誰87度28分。シト・xムグンン氏嚢信。』．．
．赤経赤繊葱通當の言ひ方に換へるミ㌔
　赤紅筐　　　　　170寺24分52禾少
　赤緯（北）　2度32分
rEなる。シヅス9ン（A．　Sぬwassmann）氏ば永．
〈濁遙のベノレグドルフ村のハムプルグ天文i蓑
に居る天文家であって、平生、同所のIJペフレ〉
霧眞望遠鏡レ使ってみる人であろから、今度
の登見もこれでPつて成功し大ものだらう。
．尤も、此の頃ぱ同天文皇の勤勉な観測家であ
るWバーデ氏が来心魂行中であるから、其の
不在中、・ypス”ンが径鵬センチの大反射
鏡を使ってみるかも知れないが。
　ジヤコピニ彗星に今1926年に近日熱へ1蹄來
する筈であるから、年末1に匡誰かが之．れ為事
見すろiこらうtl［Sl、　我ヵs天界の第61號第80
頁にも寵しずこ所であった。英國のB・A・A・協
　　　　　　　　　　　　近日野ドコ邊の日
ゐ皐926年詑月3繭及び同年鐸ノP1麗だ・蝦定し
て、九月6［　から十二月27鎚まてゆ睡嫁十四
ゐ？lfMげ観澗家の鋭に僕して・Jbる。既の度、シ
プスマン氏が幾見し71位‘径ば、一Et「’，のH脳L
bookに、近：日鮎通過為・十二ニノヨエ！琶こして紮口
して載ぜてある位置邸ち
　十月16・0日の　赤経＝17蒔23・8分
　　　　　　　　赤緯＝（北）2度垂4．8分
に極め『G星い。少しく念彪入れて計算しプこ所
によるムシヅスマン氏の礎見位置な正しい
もの亡すれば、鋤の星の近目黒占通遇の最も確
からしksUX日ば、
　　　　．191），6年］Lv7月1］L．85目
定なろ。託の潮嵐の下に、今後の彗星．の位置
ば計算して本家のプレテンに載ぜてめるから
見て貰0▽こい・
　ツヤvビ＝E（i　’“玉8％年から鎗GO年頃まで
フランスのニース天丈蔓に居た人で、十一年
問に玉ゴ個の薪彗星を嚢熱し糞熱心家である。
其のうちに氾期彗星が二つゐうが、ひに言
ふ彗ge－iSl一般に「第ニジヤaビ＝彗星」亡呼
ばれ、玲oo年工2月嚢。昌に嚢見され？：ものであ
る。髭の畦［報翌！90王年の二月まで、約八五
間にわブこって凝溺されすごカ㌔チルフt，星P・
バーナード…彗．星σ892第五）ミ軌道：5）悪予く蝕『て
るるtいふ評判であっナこ。吉際、軌道要藁他
比較して見るE、
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1女に、此の三つの彗星（t、同一のもの」喜現
でじ［無いけれご、ビにかく、殆んご同じ軌道：
の上か動いてみろ一族踊係のものである0
　1go7年に庇のジヤtt　t“二圭汽1ま近目甲”へ一
って來すご筈であみカ㍉太陽の向．／・縄にあっ7こ
7こめ、ナ脆球力・らじ〔獲云己されなカ“つブこ。…タとレ、ズき
腿3年の10月23臨阿Ptのバンベγレヒ市に
居才こチンナー（Zilmer）氏が偶然見付しゴ禺し’？1
「一彗星が、。1≠の結果、ツヤaビニ切上漉
じものであろISがll，』められプこ。チンナー民
が見ナこ時に光度が9等級で、こ二三十分の尾を
見ぜてaD　7’こO既の星匡同年廻月2璽の夜まで
L翫測が行口れプこ0
　1馳0年には、叉釦07革の時ご1剛1ミな事糖で
獲∫乏さ卓しなかつブこ。そしてnいよ々々∠｝「つノ
年に、第三竃口の轟ユ噌芝して1隻見されれので
．vr90 維 報
ある。
　今年の獲見當時匡光輝が一二に弱かつナこが
其の後、太陽へ規地球へ9．近づいて來ろ
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　　　か5、幾らか大きい光になろだらう。
　　　　因みに、ジヤコビニが獲見し六十二箇の彗
　　　星ば
1896年9月4日獲見　（第一湿期星）
1898年6月16日同
1899年　9月19［董同
1900年1月31日同
工900年12月20日同
19　2年12月　2日同
1903年1月15日同
1904年12月17日同
1905年3月26日同
1905年12月6日同
1907年3月9日同
1ge7年6月1日同
　さて又、去る十一月八日、東京に於いて汎
二一洋學術會議開會申に、コペンハ1ゲンよ
り達しナこ電報に豫れば、去る十一月四日の
夜十二時近く、スペイン國バルセロナ市ファ
プラ天丈墓門コ　Krスソラi（Comas　Sola）氏ば
（第二週期星）
　赤楽璽2時57分　　　（毎日15’つつ魔力口）
　赤緯6度31分（北）（同　6’　南へ）
の天に光度12・0級の一彗星な高見しカピい
ふ。認れi／1926　£であるが、多分、新彗星で
あろう。
雑 報
轡山本博士のi新著成罵　山本＿清博
士が昨年録朝早々、東京新光「r±の依頼を受け
て、萬有科學大系の第一春の71めに執筆ゼら
れた1天罰ε宇宙」ii！去る七月宋いよいよ美装
して獲行Nられ7こ○登部で338頁、総アート
紙で、366個の爲眞や圖甕S、無数の褒ε奄．
入れ、内容ば皆1926年五月現在の最も新しい
材料奄用みてみる。今ば叢書の一部であるが
來年耕こり軍行本ビなるであらう。
鵬トルコで漸暦採用ナウエン謡曲
の報道によれば、アンゴラのトルコ國民議會
［i來（］927）年一月一日か．らキ可スト教暦即ち
現今泄：界一般にひろく行ばれるグレ’ゴ1，暦…奄．
探用するこピを決議しナこ。現在の回敏暦でに
去ろ七月十二日から紀元第1345年が始まつずこ
わけであるが　上記の改暦により、來年一月
一日からば出嫁暦亡してに第1346年が始まる
こSTL？　ixる。故に第1345年ば百七十三ケ日で
終るのである。
鯵中村馬の反財鏡製碓綾　中村要氏
が去る七月晶晶の科學寸寸に蓮載されつ～あ
ろ反・射鏡製作ikit一般讃書界及びアマチニア
二丈家の間に大きなセンセイション為趨して
みろ。
醗「ヘリウム運太陽熱」への追補
七月號の天界にのぜて頂い7こあの拙文ば私が
大正十三年十一月一日支部例會で講演ぜるも
のですから丈中「昨年の初め頃」亡あるのほ勿
論大正十二年の初めの意であります。それか
ら水銀原子の遊星電子fi？　一・個除く亡金の原子
になるこεを述べまし7：が嚴密に云へば遊星
電子た一個除い糞だけでば金の原子にならな
いで軍にイナン化ぜられれ水銀の原子を得ま
す。遊星電子一個な除くt同時に其の原子核
の電氣且々も憂化さぜて原子准電氣的に中和
しブこ四目にして始めて金の原子が得られま
す。最近アムステルダム大皐のスミツト氏［i
鉛な攣じタリウム及水銀な得る事を報じて居
ります。長岡博士の水銀より金への愛換か儲
れに結びつけるピ往時のアルケミストの夢tt
實現されナこ：亡になります。（札幌米田勝彦）
